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Summary
This study uses a statistical method to identify the 
factors influencing the opinions of the residents living 
in aging condominiums about their reconstruction.
Respondents were divided into ͆ with opinion  ͇
and ͆ without opinion  ͇groups based on responses 
to a survey. Variables were considered as factors 
influencing opinions formed about reconstruction: 
personal  a t t r ibutes,  respondent  exper ience, 
condominium evaluation, and the respondent's sense 
of decisions made during the reconstruction process.
Stat ist ical ly signif icant dif ferences between 
the presence or absence of an opinion about 
reconstruction were found in relation to: Age, Area 
and Year of moving in reflecting personal attributes. 
Attendance at general meetings and Exchange events 
denoting the efficacy of condominium associations. 
Smal l - sca le  renova t ion  and  Recons t ruc t ion 
discussions, and how these reflected respondent 
experiences. How Quality of building conditions and 
Personal atachment influenced the evaluation of the 
process. Finally, Expectations of expenses incurred, 
and Succession plans, that resulted.
It is impossible to control individual factors such as 
Age or Year of moving in. However, it is necessary 
to understand the relationship of residents to each 
condominium association. Our study confirms that it 
is beneficial for a management association to initiate 
discussions about reconstruction plans from the outset 
to establish each resident̓s buy-in. 
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ࡶࡢࢆ༢⣧໬ࡋ࡚ᢅࡗࡓࠋᙉࡃ㈶ᡂ /㈶ᡂ /ࡸࡸ㈶ᡂࢆ
ࠕ㈶ᡂ ࠖࠊ/ᙉࡃ཯ᑐ /཯ᑐ /ࡸࡸ཯ᑐࢆࠕ཯ᑐࠖ࡜ࡋ࡚
ࡲ࡜ࡵࠊࡇࢀࡽࢆࠕពぢ࠶ࡾ ࠖࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࢆ
ࠕពぢ࡞ࡋࠖ࡜ࡋࠊᅇ⟅⪅ࢆᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡟ࡼࡗ࡚
ㄪᰝྡ ࡈ⮬Ꮿ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ㄪᰝᮇ㛫 2016ᖺ 1᭶ 25᪥ࠥ 2᭶ 2᪥
ㄪᰝ᪉ἲ
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
ㄪᰝᑐ㇟ࢆ㑅ᐃࡍࡿணഛㄪᰝ㸦ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢㄪᰝ㸧*1ཬࡧᮏㄪ
ᰝࡢ㸰ẁ㝵᪉ᘧ .タၥࡣ඲࡚ᩥ❶ࡢࡳ࡛♧ࡍ .
ㄪᰝᑐ㇟ ⮬㌟࠿ᐙ᪘ࡀᡤ᭷ࡍࡿẸ㛫ศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᒃఫࡍࡿ ,ୡᖏ୺ࡶࡋࡃࡣୡᖏ୺ࡢ㓄അ⪅
[ᆅᇦ ] 㒔ᚰ㸳༊ :༓௦⏣༊ ,୰ኸ༊ , ༊ ,῰㇂༊ ,᪂ᐟ༊
㒔ᚰ 23༊㸦㒔ᚰ 5༊ࢆ㝖ࡃ㸧
㛵ᮾ࿘㎶ : ᮾி (㒔ᚰ 23༊እ ),⚄ዉᕝ ,༓ⴥ ,ᇸ⋢
ி㜰⚄㸸ி㒔ᕷ ,኱㜰ᕷ ,⚄ᡞᕷ
㛵す࿘㎶㸸኱㜰ᗓ (኱㜰ᕷ௨እ ),ᑽᓮᕷ ,すᐑᕷ ,
ఀ୹ᕷ ,ⰱᒇᕷ ,ᕝすᕷ ,ᐆሯᕷ
ᆅ᪉㒔ᕷ
[ᛶู ] ⏨ዪ༙ᩘࡎࡘ
[ᖺ௦ ] 30௦௨ୖ
[ᘓ⠏᫬ᮇ ] 1970ᖺ௨๓ ,1971-80ᖺ ,1981-90ᖺ
┠ᶆᅇ⟅ᩘ  1800
᭷ຠᅇ⟅ᩘ  1697
タၥෆᐜ (1) ᅇ⟅⪅ཬࡧᅇ⟅⪅ࡀᒃఫࡍࡿ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᒓᛶ
(2)࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼࡟㛵㐃ࡍࡿ⤒㦂ࡸពぢ
(3)࣐ࣥࢩ࣭ࣙࣥఫᡞࡢಟ⧋➼ࡢ⤒㦂ࡸ⪁ᮙ໬➼ࡢㄆ㆑
(4)⟶⌮⤌ྜࡸ࣐ࣥࢩࣙࣥෆࡢ஺ὶ➼ࡢ⤒㦂ࡸࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢㄆ㆑




ணഛㄪᰝ ࢫࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢㄪᰝ㸧ࡢタၥෆᐜࡣὀ 
ᖹᡂ  ᖺᗘ࣐ࣥࢩࣙࣥ⥲ྜㄪᰝࡼࡾࠊ ṓᮍ‶ࡢୡᖏ୺ࡣ඲యࡢ  ࡛௚ࡢୡ
௦࡜ẚ࡭࡚ⴭࡋࡃᑡᩘࡢࡓࡵࠊㄪᰝᑐ㇟ࡣ  ௦௨ୖ࡜ࡋࡓ 
ᅇ⟅ෆᐜࡸᅇ⟅ᩘࡣࠊᆅᇦ࡜࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ⠏᫬ᮇ࡟ࡼࡗ࡚ᕪࡀ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࠊ
ㄪᰝᑐ㇟ࡢ㸴ᆅᇦ࡜㸱ࡘࡢᘓ⠏᫬ᮇࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓィ  ࢝ࢸࢦࣜ࡟ヱᙜࡍࡿᅇ
⟅ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅᆒ➼࡟ᚓࡿࡓࡵྛࠊ ࢝ࢸࢦࣜ  ௳ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ 
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣜࢧ࣮ࢳ఍♫࡜༠㆟ࡋࠊẁ㝵ホ౯࡟ࡼࡿᅇ⟅࡛ࠊྛタၥෆࡢᑠ
ၥ࡟඲࡚ྠࡌ␒ྕࢆ㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ࡣಙ㢗ᛶ࡟࠿ࡅࡿ࡜ุ᩿ࡋࠊヱᙜࡋࡓ  ௳ࢆ
㝖እࡋࡓ 
⾲ 1. ព㆑ㄪᰝࡢᴫせ
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2⩌࡟ศ㢮ࡋࡓ (⾲ 3)ࠋḟ࡟ࠊᘓ᭰࠼ពぢࢆᙧᡂࡍࡿせ
ᅉࡢೃ⿵࡜ࡋ࡚ࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼஦౛ሗ࿌➼ὀ㸧࡛ࡢ
ᣦ᦬ࢆࡶ࡜࡟᳨ウࡋࠊᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶࡸ⟶⌮⤌ྜάື࡬ࡢ
㛵ࢃࡾ᪉ࠊᘓ≀ࡢಟ⧋➼ࡢ⤒㦂ࡸ⪁ᮙ໬ࡢㄆ㆑ࢆྲྀࡾୖ
ࡆࡓࠋࡲࡓࠊᅇ⟅⪅ࡀᒃఫࡍࡿ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥᘓ᭰࠼ࢆᐇ
᪋ࡍࡿ࡜᝿ᐃࡋࡓሙྜࡢุ᩿ࡸᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ
ࡣࠊᒃఫ⪅ࡢᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿᮇᚅࡸࣁ࣮ࢻࣝࢆㄞࡳྲྀࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ௨ୖࡢෆᐜ࡟ᙜ࡚ࡣࡲ
ࡿタၥ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࢆㄝ᫂ኚᩘೃ⿵࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠸ࠊ⤫
ィⓗ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ
ᐃᛶⓗ࡞ᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓᅇ⟅࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢡࣟࢫ㞟ィࡋࡓࡶࡢࢆࡶ࡜࡟ࠊྛᑻᗘࡈ
࡜ࡢពྥࡢ᭷↓ࡢഴྥࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊ஫࠸ࡢせ⣲࡟㛵
ಀࡀ࠶ࡿ࠿ࢆุᐃࡍࡿ⊂❧ᛶࡢȮ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
5ẁ㝵ホ౯࡛ᅇ⟅ࢆᚓࡓタၥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ」ᩘࡢホ౯㡯
┠ࡢ㛫࡟࠶ࡿ₯ᅾⓗ࡞ほⅬࢆᢳฟࡍࡿࡓࡵࠊ⏕ࢹ࣮ࢱ࡟
ࡼࡾᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡛ᚓࡽࢀࡓᅉᏊᚓⅬࢆ
฼⏝ࡋࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ࡢⓎ⏕☜⋡ࢆண ࡍࡿࣟࢪࢫ
ࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⏝࠸࡚ࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆศᯒࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ࠸ࡎࢀࡢศᯒࡶ᭷ពỈ‽㸳㸣᳨࡛ᐃ
ࡋࡓࠋ௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡟ᙳ
㡪ࡍࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࠋ
⤖ᯝ
ᒓᛶ
ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊȮ
2᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ (ᅗ 1㸧ࠋ
⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊᖺ௦ࠊᆅᇦࠊධᒃ
᫬ᮇࡢ㸱㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋᖺ௦࡛ࡣࠊ30௦ࡣ௚ࡢᖺ௦࡜
ẚ㍑ࡋ࡚ពぢ࠶ࡾࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊ50௦௨ୖ࡟࡞ࡿ࡜ព
ぢ࡞ࡋࡢ๭ྜࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼ࡓࠋᆅᇦ࡛ࡣࠊ㏆␥ᅪ࡛ࡢᘓ
᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ࡢᕪࡀ኱ࡁࡃࠊ௚ࡢᆅᇦ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ពぢ
࡞ࡋࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ࠋධᒃ᫬ᮇ࡛ࡣࠊᒃఫᖺᩘࡀὸ࠸᪉ࡀ
ពぢ࠶ࡾࡢ๭ྜࡀ㧗࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋ1971-80ᖺࡢධ
ᒃ⪅ࡣࡇࢀࡽࡢഴྥ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ1970ᖺ௨๓࡜
1981-90ᖺࡢධᒃ⪅࡛ࡣࠊពぢ࡞ࡋࡢ๭ྜࡀ༙ᩘࢆ㉸࠼
࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊධᒃ᫬ᮇࡣᒃఫᮇ㛫ࢆ♧ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊᅇ
⟅⪅ࡢᖺ௦ࡸᒃఫࡍࡿ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ⠏᫬ᮇࡢせ⣲ࢆෆ
ໟࡍࡿࡓࡵࠊ」ྜⓗ࡞せ⣲ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௨ୗࡢ
ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋྠᒃࡍࡿᐙ᪘ᵓᡂ࡛ࡣࠊᏊ౪ࡀ࠸ࡿᅇ
タၥᩥ ␎⛠
(1)
*1
࠶࡞ࡓࡢ⌧ᅾྠᒃࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘ᵓᡂࢆ࠾ᩍ࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋᐙ᪘ᵓᡂ
࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡬࠶࡞ࡓࡢࡈᐙ᪘ࡀධ
ᒃࡋࡓ᫬ᮇࡣ࠸ࡘ㡭࡛ࡍ࠿㸽 ධᒃ᫬ᮇ
࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ≀ࡣఱ㝵ᘓ࡚࡛ࡍ
࠿㸽 Ჷ㝵ᩘ
࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢఫᡞࡢ⥲ᩘࡣఱᡞ࡛
ࡍ࠿㸽 ⥲ఫᡞᩘ
(2)
ࡶࡋࡶ㏆࠸ᑗ᮶࡟ᘓ᭰࠼ࡢィ⏬ࡀฟࡓࡽ㈶ᡂ࡛ࡍ࠿㸽 ᘓ᭰࠼ពぢ
࠶࡞ࡓࡀ࠾ఫࡲ࠸ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࡝ࢀࡔࡅఫࡳ⥆ࡅࡓ
࠸࡛ࡍ࠿㸽 Ọఫពྥ
ᘓ᭰࠼࡟ࡘ࠸࡚࣐ࣥࢩࣙࣥෆ࡛㆟ㄽࡀ࡛ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍ࠿㸽 ᘓ᭰࠼㆟ㄽ
ࡶࡋࡶᘓ᭰࠼ࡀ⌧ᐇⓗ࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊ࠸ࡃࡽࡲ࡛ࡢ⮬
ᕫ㈇ᢸ࡞ࡽࡤྍ⬟࡛ࡍ࠿㸽 ⮬ᕫ㈇ᢸྍ⬟㢠
ࡶࡋࡶᘓ᭰࠼ࡀ⌧ᐇⓗ࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊ⮬ᕫ㈇ᢸࡢ㈨㔠
ࡣ୺࡟࡝ࡇ࠿ࡽ⼥㏻࡛ࡁࡑ࠺࡛ࡋࡻ࠺࠿ࠋ ㈨㔠⼥㏻ඖ
ࡶࡋࡶᘓ᭰࠼ࡀ⌧ᐇⓗ࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊᘓ᭰࠼ࡽࢀࡓ᪂
ࡋ࠸࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ఫࡳ⥆ࡅࡓ࠸࡛ࡍ࠿㸽 ᘓ᭰࠼ᚋᒃఫពྥ
ᑗ᮶ࠊࡇࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢࡈ⮬㌟ࡢఫࡲ࠸ࢆᘬࡁ⥅࠸࡛
ᬽࡽࡋ࡚ࡃࢀࡑ࠺࡞ᐙ᪘ࡸぶ᪘ࡣ࠸ࡲࡍ࠿㸽 ఫᡞࡢᘬࡁ⥅ࡂ
(3)
10ᖺ௨ෆ࡟⮬ศࡢࠕఫᡞࠖࡢᑠつᶍ࡞ࣜࣇ࢛࣮࣒㸦⥲
㢠 100୓෇ᮍ‶㸧ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 ᑠつᶍࣜࣇ࢛࣮࣒
10ᖺ௨ෆ࡟⮬ศࡢࠕఫᡞࠖࡢ኱つᶍ࡞ࣜࣇ࢛࣮࣒㸦⥲
㢠 100୓෇௨ୖ㸧ࢆࡋࡲࡋࡓ࠿㸽 ኱つᶍࣜࣇ࢛࣮࣒
ࡑࡢ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ㐣ཤ࡟኱つᶍಟ⧋㸦እቨࡢሬࡾ
᭰࠼ࡸ㓄⟶ࡢ஺᥮➼㸧ࡀࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽
኱つᶍಟ⧋
ࡑࡢ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ㐣ཤ࡟⪏㟈⿵ᙉࡀࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ
࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 ⪏㟈ᨵಟ
(4)
ࡈ⮬㌟࠿ᐙ᪘ࡀ⟶⌮⤌ྜࡢ⌮஦ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ
ࡲࡍ࠿㸽 ⌮஦⤒㦂᭷ࡾ
ࡑࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮⤌ྜ࡟ࡣࠊつ⣙ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 つ⣙᭷ࡾ
ࡑࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮⤌ྜ࡛ࡣࠊつ⣙ࡀᨵṇࡉࢀࡓࡇ
࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 つ⣙ᨵṇ᭷ࡾ
ࡑࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮⤌ྜ࡛ࡣࠊ⟶⌮㈝࣭ಟ⧋✚❧㔠
ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡍ࠿㸽 ⟶⌮㈝➼ኚ᭦᭷ࡾ
ࡑࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮⤌ྜࡢ⥲఍࡬ࡣࠊධᒃ⪅ࡢฟᖍ
ࡢ๭ྜ㸦ጤ௵≧ࢆ㝖ࡃ㸧ࡣከ࠸࡛ࡍ࠿㸽 ⥲఍ฟᖍ⋡㧗࠸
ࡑࡢ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ࠾⚍ࡾ࣭㣰ࡘࡁ࣭᪑⾜࣭ᐗ఍➼
ࡢ஺ὶ࢖࣋ࣥࢺࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 ஺ὶ࢖࣋ࣥࢺ᭷ࡾ
ࡑࡢ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ㜵⅏カ⦎ࡸ㜵≢άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡲࡍ࠿㸽 㜵≢࣭㜵⅏άື᭷ࡾ
 ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡢ࠺ࡕࠊࠕᛶู ࠖࠕ፧ጻ≧ἣ㸦ᮍ᪤፧㸧ࠖࠕᏊ౪ࡢ᭷↓ ࠖࠕୡ
ᖏᖺ཰ࠖࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࣜࢧ࣮ࢳ఍♫ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡑ
ࡢ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡓ 
⾲ 2. ࢔ࣥࢣ࣮ࢺタၥᩥཬࡧᮏᩥෆ࡛ࡢ␎⛠
ᘓ᭰࠼ពぢ ពぢ࠶ࡾ ពぢ࡞ࡋ ィ㈶ᡂ ཯ᑐ
ヱᙜᩘ 865 545 320 832 1697
๭ྜ 51% 32% 19% 49% 100%
⾲ 3. ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓
50%
50%
46%
52%
49%
37%
45%
49%
51%
45%
47%
54%
49%
48%
48%
52%
57%
46%
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ᅗ 4.  ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ≀ⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ ᅗ 5.  ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢேⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓
⾲ 4. ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿホ౯㡯┠ࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
ᅉᏊ
タၥᩥ  (ᮏᩥ୰ࡢ␎⛠ )
1 2 3 4
ᘓ⠏࣭タഛ
ࡢⰋዲࡉ ⟶⌮⤌ྜ‶㊊ᗘ
⮬㌟ࡢ஺ὶ
ࡢ⛬ᗘ ᘓ≀ឡ╔ᗘ
ඹ⏝㒊ࡢタഛࡣ඘ᐇࡋ࡚࠸ࡿ /ࡋ࡚࠸࡞࠸ 㸦ඹ⏝㒊ࡢタഛ඘ᐇ㸧 0.748 0.123 0.177 0.134
ඹ⏝㒊ࡢタഛ㸦㓄⟶ࡸ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮➼㸧ࡣ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ /ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ඹ⏝㒊ࡢ⪁ᮙ໬࡞ࡋ㸧 0.707 0.091 0.071 0.077
እほࡣ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ /ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦እほࡢ⪁ᮙ໬࡞ࡋ㸧 0.603 0.141 0.114 0.148
ඹ⏝㒊ࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜᛶ⬟㸦ẁᕪࡢゎᾘࡸᡭࡍࡾࡢタ⨨➼㸧ࡣⰋ࠸ /ᝏ࠸ 㸦ࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜⰋዲ㸧 0.567 0.153 0.157 0.049
⮬ศࡢࠕఫᡞࠖ࡟ࡣ௒࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡞タഛࡀഛࢃࡗ࡚࠸ࡿ /࠸࡞࠸ 㸦ఫᡞࡢタഛ඘ᐇ㸧 0.561 0.159 0.030 0.131
⮬ศࡢࠕఫᡞࠖࡢタഛࡣ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸ /ࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ఫᡞࡢ⪁ᮙ໬࡞ࡋ㸧 0.541 0.109 0.094 0.020
㜵≢ᑐ⟇ࡣ㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ /࠸࡞࠸ 㸦㜵≢ᑐ⟇㐺ษ㸧 0.539 0.247 0.130 0.152
⪏㟈ᛶ⬟ࡣẼ࡟࡞ࡽ࡞࠸ /Ẽ࡟࡞ࡿ 㸦⪏㟈ᛶẼ࡟࡞ࡽ࡞࠸㸧 0.512 0.146 0.090 0.081
⟶⌮⤌ྜࡢ㐠Ⴀ࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࡣⰋ࠸ /ᝏ࠸ 㸦⤌ྜࡢே㛫㛵ಀⰋዲ㸧 0.150 0.780 0.211 0.160
⟶⌮⤌ྜ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡿ㍍ᚤ࡞᱌௳ࡣࡲ࡜ࡲࡾࡸࡍ࠸ /ࡲ࡜ࡲࡾ࡟ࡃ࠸ 㸦㍍ᚤ࡞᱌௳ࡢྜពᙧᡂᐜ᫆㸧 0.150 0.714 0.147 0.155
⟶⌮⤌ྜࡢ㐠Ⴀ࡟‶㊊࡛࠶ࡿ /୙‶࡛࠶ࡿ 㸦⟶⌮⤌ྜࡢ㐠Ⴀ࡟‶㊊㸧 0.257 0.710 0.099 0.200
⟶⌮⤌ྜ࡛ㄢ㢟࡜࡞ࡿ㔜せ࡞᱌௳ࡣࡲ࡜ࡲࡾࡸࡍ࠸ /ࡲ࡜ࡲࡾ࡟ࡃ࠸ 㸦㔜せ࡞᱌௳ࡢྜពᙧᡂᐜ᫆㸧 0.216 0.674 0.182 0.080
ࡇࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮఍♫࡟‶㊊࡛࠶ࡿ /୙‶࡛࠶ࡿ 㸦⟶⌮఍♫‶㊊㸧 0.235 0.556 0.053 0.204
⚾ࡸᐙ᪘ࡣࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥධᒃ⪅࡜ࡢே㛫㛵ಀ࡟‶㊊࡛࠶ࡿ /୙‶࡛࠶ࡿ 㸦ே㛫㛵ಀ‶㊊㸧 0.170 0.496 0.365 0.275
࣐ࣥࢩࣙࣥධᒃ⪅࡟ࡣࠊ⟶⌮⤌ྜࡢ㐠Ⴀ࡟༠ຊⓗ࡞ேࡀከ࠸ /ᑡ࡞࠸ 㸦⤌ྜ࡟༠ຊⓗ࡞ఫẸከ࠸㸧 0.225 0.462 0.313 0.135
⚾ࡸᐙ᪘ࡣࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥධᒃ⪅࡜ࡢ஺ὶࡀከ࠸ /ᑡ࡞࠸ 㸦ᒃఫ⪅ࡢ஺ὶࡀከ࠸㸧 0.140 0.189 0.778 0.126
⚾ࡸᐙ᪘ࡣࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥෆ࡟┦ㄯࡸ㢗ࡳࡈ࡜ࢆฟ᮶ࡿ▱ேࡀከ࠸ /ᑡ࡞࠸ 㸦Ⰻ࠸▱ேࡀከ࠸㸧 0.161 0.126 0.756 0.077
⚾ࡸᐙ᪘ࡣࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥෆࡢ஺ὶ࢖࣋ࣥࢺ㸦࠾⚍ࡾ࣭ 㣰ࡘ࣭ࡁ ᪑⾜࣭ ᐗ఍➼㸧
࡟ࡼࡃཧຍࡍࡿ /ࡋ࡞࠸ 㸦஺ὶ࢖࣋ࣥࢺ࡟ཧຍ㸧 0.129 0.085 0.710 0.066
⚾ࡸᐙ᪘ࡣࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥෆࡢ㜵⅏カ⦎ࡸ㜵≢άື࡟ࡼࡃཧຍࡍࡿ /ࡋ࡞࠸ 㸦㜵≢㜵⅏άື࡟ཧຍ㸧 0.168 0.137 0.701 0.045
⚾ࡸᐙ᪘ࡣࠊ⟶⌮⤌ྜ࡟✚ᴟⓗ࡟༠ຊࡋ࡚࠸ࡿ /ࡋ࡚࠸࡞࠸ 㸦⤌ྜ࡟༠ຊⓗ㸧 0.055 0.315 0.482 0.133
ࡇࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ឡ╔ࡀ࠶ࡿ /࡞࠸ 㸦࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ឡ╔࠶ࡾ㸧 0.159 0.229 0.178 0.882
⮬ศࡢࠕఫᡞࠖ࡟ឡ╔ࡀ࠶ࡿ /࡞࠸ 㸦ఫᡞ࡟ឡ╔࠶ࡾ㸧 0.103 0.223 0.098 0.854
ࡇࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢఫࡳᚰᆅࡣⰋ࠸ /ᝏ࠸ 㸦࣐ࣥࢩࣙࣥࡢఫࡳᚰᆅⰋዲ㸧 0.315 0.302 0.106 0.588
ࡇࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡣ┦ሙࡼࡾ㈨⏘౯್ࡀ㧗࠸ /ప࠸ 㸦㈨⏘౯್ࡀ㧗࠸㸧 0.304 0.187 0.115 0.329
ศᩓ 3.5197 3.4377 2.9227 2.3356
ᐤ୚⋡ [%] 14.7 14.3 12.2 9.7
⣼✚ᐤ୚⋡ [%] 14.7 29.0 41.2 50.9
p < .05*
P
(X) 
= 1 / (1+exp(-0.03907582+0.1374147x) P
(x) 
= 1 / (1+exp(-0.03897425-0.18394559x)
因子1: 建築・設備の良好さ
p < .01**
因子4: 建物愛着度
良好である良好ではない 愛着あり愛着なし
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p = 0.57
P
(X) 
= 1 / (1+exp(-0.03890374-0.03038192x) P
(x) 
= 1 / (1+exp(-0.03894172+0.0726351x)
p = 0.17
-4 -2 0 2 4
因子2:管理組合満足度
-4 -2 0 2 4
因子3: 自身の交流の程度
満足不満 交流あり交流なし
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ேⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿ㡯┠࡜ᤊ࠼ࠊḟ⠇࡛ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ
࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓
ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ≀ⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿホ
౯࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ࢆ┠ⓗኚ
ᩘࠊ๓⠇࡛ᑟ࠸ࡓᘓ⠏࣭タഛࡢⰋዲࡉࠊᘓ≀ឡ╔ᗘࢆࡑ
ࢀࡒࢀㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗ
ࡓ ᅗ ࠋ⤖ᯝࠊ࠸ࡎࢀࡶᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡟᭷ព࡟
ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᘓ⠏࣭タഛࡢ≧ែࡀᝏ໬ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿ࡯࡝ᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍࡇ࡜㸦25
&,ࠊࡲࡓࠊᘓ≀ឡ╔ᗘࡀ㧗࠸࡯࡝ᘓ᭰
࠼ពぢࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ 25 &,
ࠋ
ḟ࡟ࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜࣐ࣥࢩࣙࣥࡢேⓗഃ㠃࡟ᑐ
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ᐃࡋࡓሙྜࡢ⤒῭ⓗ࡞⮬ᕫ㈇ᢸࡢྍ⬟ᛶࡸᘓ᭰࠼ᚋࡢᒃ
ఫពྥ➼࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ㡯┠ࡢᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛵ಀ
ࢆࡲ࡜ࡵࠊȮ ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ ᅗ ࠋ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡢࡣࠊ⮬ᕫ㈇ᢸྍ⬟㢠ࠊᘓ᭰࠼ᚋᒃఫព
ぢࠊᘬ⥅ࡄேࡢ 㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫ㈇ᢸྍ⬟㢠࡛ࡣࠊ
㈇ᢸ࡛ࡁࡿ㈝⏝ࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡿ࡯࡝ពぢ࠶ࡾࡢ๭ྜࡀ㧗
ࡃࠊ≉࡟ࠊ ୓௨ୖࡢ㈇ᢸࡀྍ⬟࡜࠸࠺ሙྜࡢពぢ
ࢆ♧ࡍ๭ྜࡣ ๭࡜㠀ᖖ࡟㧗࠸ࠋࡲࡓࠊᘓ᭰࠼ࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓሙྜࡢᘓ᭰࠼ᚋᒃఫពぢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᗈ࠸ఫᡞ࡟ᒃఫ
ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿሙྜࠊពぢ࠶ࡾࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊ኎༷ࡸ㈤
㈚໬ࠊᗈࡉࢆồࡵ࡞࠸ᒃఫࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ࡜␗࡞ࡿഴྥ
ࡀࡳࡽࢀࡓࠋᑗ᮶ⓗ࡞ఫᡞࡢᘬࡁ⥅ࡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘬ⥅
ࡄேࡀ᝿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿሙྜࠊពぢ࠶ࡾࡢ๭ྜࡀప
ࡃࠊᘬࡁ⥅ࡂࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ᝿ᐃ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᅇ⟅⪅ࡢഴྥ
࡜␗࡞ࡗࡓࠋ
ᘓ᭰࠼ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ᑐࡍࡿホ౯㡯┠ࡢᅉᏊศᯒ
ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿ࢖
࣓࣮ࢪ࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡍࡿࠋࡲࡎࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼ࡢ
࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡢタၥ 㡯┠ ࡟ᑐࡋࠊᅉᏊศᯒ㸦᭱
ᑬἲ࣭ࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫᅇ㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ ௨ୖࡢᅉ
Ꮚᩘࢆྲྀࡾୖࡆࡿ࡜ࠊࡘࡢᅉᏊࡀᚓࡽࢀࡓ ⾲ ࠋ
➨㸯ᅉᏊࡣࠊᘓ᭰࠼ࡢᐇ᪋ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㝿ࡢ㆟ㄽㄪᩚࡸ
ᘬ㉺ࡋࠊᘓ᭰࠼㈝⏝࡞࡝ࠊᘓ᭰࠼࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ
࡟㛵ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢ㸱ࡘࡢ㡯┠࡛㧗࠸ᅉᏊ㈇Ⲵࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠕᘓ᭰࠼ࣉࣟࢭࢫࡢᐜ᫆ࡉࠖ࡜࿨ྡ
ࡋࡓࠋ➨㸰ᅉᏊࡣࠊᘓ᭰࠼ᚋࢆ᝿ീࡋࡓሙྜࡢ㈨⏘౯್
ࡸఫ⎔ቃࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᑐࡋ࡚ྥୖࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ㸱ࡘࡢ㡯┠࡛㧗࠸ᅉᏊ㈇Ⲵࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠕᘓ᭰࠼ᚋࡢ⎔ቃ࣭౯್ࡢྥୖࠖ࡜࿨ྡࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
㸰ࡘࡢᅉᏊ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿ๭ྜ㸦⣼✚ᐤ୚⋡㸧ࡣࠊ42.4%
࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓
ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡢ㛵
ಀࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ࢆ┠ⓗኚᩘࠊᘓ
᭰࠼ࣉࣟࢭࢫࡢᐜ᫆ࡉࠊᘓ᭰࠼ᚋࡢ⎔ቃ࣭౯್ࡢྥୖ
ࢆࡑࢀࡒࢀㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ࡚ࣟࢪࢫࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ
⾜ࡗࡓ ᅗ ࠋ⤖ᯝࠊᘓ᭰࠼ᚋࡢ⎔ቃ࣭౯್ࡢྥୖࡣࠊ
ᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍୖ࡛᭷ព࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ
25 ,&ࠋࡘࡲࡾࠊᘓ᭰࠼࡟ࡼࡗ
࡚⎔ቃࡸ౯್ࡀྥୖࡍࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡘே࡯࡝ࠊ
ᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ
ᘓ᭰࠼ࣉࣟࢭࢫࡢᐜ᫆ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ
௨ୖࡢศᯒ⤖ᯝࡼࡾࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛫࡟⤫ィ
ⓗ࡞᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊḟࡢ ࡢ
㡯┠࡛࠶ࡿࠋᒓᛶ࡛ࡣࠊᖺ௦࣭ᆅᇦ࣭ධᒃ᫬ᮇࠊ⟶⌮⤌
ྜάືࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⥲఍ฟᖍ⋡ࡢ㧗ࡉ࣭஺ὶ࢖࣋ࣥ
ࢺ᭷ࡾࠊᅇ⟅⪅ࡢ⤒㦂ⓗ࡞஦㇟࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠつᶍࣜ
ࣇ࢛࣮࣒ࡢ⤒㦂࣭ᘓ᭰࠼㆟ㄽࡢ⤒㦂࡜ࡢ㛫࡟㛵ಀࡀࡳࡽ
ࢀࡓࠋࡲࡓࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ⠏࣭
タഛࡢⰋዲࡉ࣭ᘓ≀ឡ╔ᗘ࡜࠸ࡗࡓ≀ⓗഃ㠃࡟ᑐࡍࡿホ
౯ࠊᘓ᭰࠼ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࡢᅇ⟅⪅ࡢุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⮬ᕫ㈇ᢸྍ⬟㢠࣭ᘓ᭰࠼ᚋᒃఫពぢ࣭ᘬ⥅ࡄேࠊᘓ᭰࠼
ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᘓ᭰࠼ᚋࡢ⎔ቃ࣭౯್ࡢྥୖ࡜
ࡢ㛫࡟㛵ಀࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ぶ᪘
㔠⼥ᶵ㛵
0 20 40 60 80 100 [%]
Ƶ2=32.122
p<.0001**
Ƶ2=6.624
p=0.157
Ƶ2=14.457
p=0.006**
Ƶ2=12.434
p=0.002**
100୓ᮍ‶
1000୓௨ୖ
⮬ᕫ㈨㔠
࠶࡚ࡣ࡞࠸
ࡑࡢ௚
኎༷
㈤㈚໬
ᒃఫ(⌧ᅾࡼࡾ⊃)
ᒃఫ(⌧ᅾ࡜ྠࡌ)
ᒃఫ(⌧ᅾࡼࡾᗈ)
ලయⓗ࡟☜ᐃ
ぢࡘ࠿ࡿ
᝿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸
100୓௨ୖ500୓ᮍ‶
500୓௨ 1ୖ000୓ᮍ‶
n=33
n=259
n=657
n=638
n=252
n=150
n=1183
n=216
n=6
n=334
n=139
n=125
n=818
n=281
n=206
n=511
n=980
ពぢ࡞ࡋࠉࠉSࠉSRពぢ࠶ࡾ
45%
52%
53%
70%
52%
45%
50%
49%
47%
47%
49%
61%
57%
55%
47%
54%
36%
55%
48%
47%
30%
48%
55%
50%
51%
53%
53%
51%
39%
43%
45%
53%
64%
46%
???????
?????
????
????????
ᅉᏊ
タၥᩥ
(ᮏᩥ୰ࡢ␎⛠ )
1 2
ᘓ᭰࠼ࣉࣟࢭࢫ
ࡢᐜ᫆ࡉ
ᘓ᭰࠼ᚋࡢ⎔
ቃ࣭౯್ࡢྥୖ
ᘓ᭰࠼ࡢࡓࡵࡢ㆟ㄽࡸㄪᩚࡣ⡆༢࡟῭ࡴ /ᡭ㛫
ࡀ࠿࠿ࡿ
(㆟ㄽㄪᩚ⡆༢ )
0.828 -0.102
ᘓ᭰࠼ᮇ㛫୰ࡢ௬ఫࡲ࠸࡬ࡢᘬ㉺ࡋࡢᡭ㛫ࡣ
↹ࢃࡋࡃ࡞࠸ /↹ࢃࡋ࠸
(ᘬ㉺➼⡆༢ )
0.620 0.031
ᘓ᭰࠼㈝⏝ࡢ⮬ᕫ㈇ᢸࡣ࠶ࡲࡾከࡃ࡞࠸ /Ⓨ⏕
ࡍࡿ
(ᘓ᭰㈝⏝ᑡ )
0.465 0.123
⮬ศࡢఫࡲ࠸ࡢఫ⎔ቃࡣ௒ࡼࡾⰋࡃ࡞ࡿ /ᝏ໬
ࡍࡿ
(ఫ⎔ቃⰋࡃ࡞ࡿ )
0.082 0.755
᪂ࡋ࠸⮬ศࡢఫࡲ࠸ࡢ㈨⏘౯್ࡣྥୖࡍࡿ /ప
ୗࡍࡿ
(㈨⏘౯್ྥୖ )
-0.096 0.598
࣐ࣥࢩࣙࣥධᒃ⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡣ௒ࡼࡾⰋ
ࡃ࡞ࡿ /ᝏ໬ࡍࡿ
(ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢖Ⰻࡃ࡞ࡿ )
0.327 0.426
ศᩓ 1.4091 1.1359
ᐤ୚⋡ [%] 23.5 18.9
⣼✚ᐤ୚⋡ [%] 23.5 42.4
⾲ 5. ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᑐࡍࡿホ౯㡯┠ࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
ᅗ 6.  ᘓ᭰࠼ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࡢุ᩿࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓
ᅗ 7.  ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓ࡢ๭ྜ
p =0.44
P
(X) 
= 1 / (1+exp(-0.03890775+0.0431159x) P
(x) 
= 1 / (1+exp(-0.03948503-0.35132555x)
p < .01**
因子1：建替えプロセスの容易さ
-4 -2 0 2 4
因子2：建替え後の環境・価値の向上
容易困難 向上する向上しない
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
-4 -2 0 2 4
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
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????
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ศᯒ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛫࡟㛵ಀࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡽࢀࡓ㡯┠ࡢ≉ᚩࢆㄞࡳྲྀࡾࠊᘓ᭰࠼ព
ぢࢆ♧ࡍୖ࡛ᙳ㡪ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
ᖺ௦ࡸධᒃ᫬ᮇ࡜࠸ࡗࡓᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶࡸࠊᑓ᭷㒊ࡢఫ
⎔ቃᩚഛ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡿᑠつᶍࣜࣇ࢛࣮࣒⤒㦂ࠊᘓ≀
ឡ╔ឤࡣࠊಶே࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᒃఫ⪅ࡢಶேࡢ
஦᝟ࡀࠊᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍୖ࡛ᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⪁ᮙ໬ࢆㄢ㢟࡜ࡋࡓ㆟ㄽࡢ୰࡛ࠊᘓ
⠏᫬ᮇ (⠏ᖺᩘ )ࡣᘓ᭰࠼࡬ࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛫࡟⤫ィⓗ࡞㛵ಀࡀㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᘓ⠏࣭タഛࡢⰋዲࡉ࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜ࡢ
㛵ಀࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᘓ⠏᫬ᮇࡑࡢࡶࡢ
ࡀᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍ᰿ᣐ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᘓ⠏ࡸタഛ
ࡢ≧ែ࡟ᑐࡋࠊ≀⌮ⓗ࡞⪁ᮙ໬࡬ࡢㄆ㆑ࡢ⛬ᗘࡀࠊᘓ᭰
࠼ࡢពぢࢆ♧ࡍ࠿ྰ࠿࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
௒ᚋࠊᘓ᭰࠼࡟క࠺⤒῭ⓗ㈇ᢸࡣ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࡀࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ᅇ⟅⪅ࡢୡᖏᖺ཰ࡢ㛵ಀ
ᛶࡣ⤫ィⓗ࡟ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᘓ᭰࠼࡟క࠺⮬ᕫ
㈇ᢸྍ⬟㢠࡜ࡢ㛫࡟㛵ಀࡀࡳࡽࢀࡓࠋୡᖏᖺ཰࡜⮬ᕫ㈇
ᢸྍ⬟㢠࡜ࡢ㛵ಀࢆ☜ㄆࡋࡓୖὀ 㸧࡛ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓
࡜ࡢ㛵ಀࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊୡᖏᖺ཰ࡣᘓ᭰࠼ពྥࢆ♧ࡍ┤
᥋ⓗ࡞せᅉ࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊୡᖏᖺ཰ࡀ㧗࠸࡯࡝⮬ᕫ㈇
ᢸྍ⬟㢠ࡣ㧗ࡃࠊᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋࡓࡔࡋࠊୡᖏᖺ཰ࡀୖ఩࡟࡞ࡿ࡜ࠊ⮬ᕫ㈇ᢸ࡟ᑐࡍ
ࡿែᗘ࡟ࡤࡽࡘࡁࡀ࠶ࡾࠊᒃఫ⪅ࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ά࡛⤒῭
ⓗ࡞ඃඛ㡰఩ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
௨ୖࡢⅬࢆ⟶⌮⤌ྜ༢఩࡛⪃࠼ࡓሙྜࠊᒃఫ⪅ಶேࡀ
ᣢࡘᵝࠎ࡞஦᝟ࡢ㐪࠸ࡀࠊᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿពᛮỴᐃࡢᅔ
㞴ࡉࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋᒃఫ⪅ಶேࡢᖺ௦ࡸ
ධᒃ᫬ᮇࠊࣜࣇ࢛࣮࣒ࡢ⤒㦂࡞࡝ࡀᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ᑟ࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊᘓ᭰࠼ពぢࢆ
♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ᒃఫ⪅ࡢಶேࡢ஦᝟ࢆᢕᥱࡍࡿ㝿
ࡢࠊ⿵ຓⓗ࡞᝟ሗ࡟ࡣ࡞ࡾᚓࡿࡀࠊᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࢆಁࡍࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྠᵝ࡟ࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜⟶
⌮⤌ྜάືࡢ≧ἣࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡣࠊάືࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋ࡚
࠸࡞࠸ᒃఫ⪅ࡢࠊᘓ᭰࠼࡜࠸࠺ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢపࡉ
ࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊ஺ὶ࢖࣋ࣥࢺ࡞࡝ࡢ᭷↓ࡑࡢࡶࡢࡀࠊ
ᘓ᭰࠼ពぢࢆ♧ࡍ᰿ᣐ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉ࠊᘓ᭰࠼㆟ㄽࡢ⤒㦂ࡣࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣᅇ⟅⪅ಶ
ேࡢ⤒㦂ࢆၥ࠺ࡓࡶࡢ࡛ࠊ㆟ㄽࡢ⛬ᗘ࡟ࡤࡽࡘࡁࡣ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢࠊ௚⪅࡜㆟ㄽࡋࡓ࡜࠸࠺⤒㦂࡜ᘓ᭰࠼ពぢࢆᣢࡘ
ࡇ࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊᙉ࠸㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋᘓ᭰࠼ᚋࡢ⎔ቃ࣭
౯್ࡢྥୖ࡜ᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡜ࡢ㛫࡟ࡶࠊ⤫ィⓗ࡞ど
Ⅼ࠿ࡽ㛵ಀࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᘓ᭰࠼ᚋࡢ
ᒃఫពྥࡸఫᡞࡢᘬࡁ⥅ࡂ࡞࡝ᒃఫ⪅ಶேࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ
ㄢ㢟ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥ඲య࠶ࡿ࠸ࡣ࿘㎶ᆅᇦࡶ
ྵࡵࡓᑗ᮶ⓗ࡞ఫ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࢆ⟶⌮⤌ྜ࡜ࡋ
࡚ᥥࡁඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊಶࠎࡢᒃఫ⪅ࡀᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿ
ពぢࢆᣢࡘᡭࡀ࠿ࡾ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㧗⤒ᖺ࣐ࣥࢩࣙࣥᒃఫ⪅࡟ᑐࡍࡿព㆑ㄪ
ᰝࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊᘓ᭰࠼ពぢࡢ᭷↓࡟ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍ
せᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤫ィⓗ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ᖺ௦ࡸධᒃ᫬ᮇ࡞࡝ࡢಶே࡟ᖐᒓࡍࡿࡶࡢࡣ⟶⌮⤌ྜ
࡜ࡋ࡚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊᒃఫ⪅ࡢ≉
ᛶࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊᘓ᭰࠼࡞࡝ࡢேࠎࡢ⏕ά࡟ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿ࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮ࡢពᛮỴᐃࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊ⟶⌮⤌ྜ࡜ࡋ࡚ᘓ᭰
࠼࡟ᑐࡍࡿពぢࢆಁࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᘓ᭰࠼㆟ㄽࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟ࡼࡿྍ⬟ᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᘓ᭰࠼ᐇ⌧஦౛ࡢከࡃࡣࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⪁
ᮙ໬➼ࡢၥ㢟ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᘓ᭰࠼㆟ㄽࢆ㛤ጞࡋ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊྜពᙧᡂ࡟ ᖺ௨ୖࡢ᭶᪥ࢆ࠿ࡅࡓࡶࡢࡶ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ㛫࡟ᒃఫ⪅ࡢ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡍࡿ࡞࡝ࠊࡼࡾᅔ㞴࡞≧
ἣࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ⠏ᖺᩘ
ࢆ⤒ࡓ࣐ࣥࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊ⟶⌮⤌ྜ࡜ࡋ࡚ᘓ᭰࠼ࢆ㑅ᢥ⫥
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓ㆟ㄽࢆጞࡵࠊᩜᆅ᮲௳࡞࡝≀⌮ⓗ࡞ഃ㠃࡛
ࡢᘓ᭰࠼ࡢྍ⬟ᛶࢆணࡵᢕᥱࡍࡿ࡞࡝ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊᒃ
ఫ⪅ࡽ࡟ᶒ฼⪅࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࢆࡶࡓࡽࡍୖ࡛㔜せ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ㆟ㄽࡢ㐣⛬࡛ࠊᘓ≀࣭タഛ
ࡢ⪁ᮙ໬ࡢ⛬ᗘࡸᑗ᮶ⓗ࡞ఫ⎔ቃࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆඹ᭷ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡀࠊᘓ᭰࠼ពྥࡢᙧᡂ࡟⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊᘓ᭰࠼࡟ᑐࡍࡿពぢࡢᙧᡂ࡟ᑐࡋ࡚ᙳ
㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉࢆᤊ࠼ࡓࡀࠊྛせᅉࡢᙳ㡪ᗘࡢ㐪࠸ࡲ
࡛ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ
⟶⌮⤌ྜࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᘓ᭰࠼㆟ㄽࡢ⤒㦂ࡢ㐪࠸
ࡀࠊᘓ᭰࠼ࡢពぢ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࠿࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ㅰ㎡
ᮏ◊✲ࡣ JSPS⛉◊㈝ JP15H02281ࡢຓᡂࢆཷࡅࡓ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
ὀ
ὀ 1㸧 ཧ⪃ᩥ⊩ 6)ࡼࡾ ࠊ⪏㟈ᛶ⬟୙㊊࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟㝈ࡿࠋ
ὀ 2㸧 ཧ⪃ᩥ⊩ 1)ࡼࡾࠊH29.4 ᫬Ⅼ࡛ࡢᘓ᭰࠼᏶஢஦౛
ࡣ 232 ௳ࠋ
ὀ 3㸧 ཧ⪃ᩥ⊩ 8) pp.201-227 " ➨ 9 ❶ࠕᘓ᭰࠼࡟࠾ࡅ
ࡿྜពᙧᡂ࡜ࡑࡢᐇ㊶ࠖ( ᇳ➹㸸ᒣ⏣ᑦஅ )"
ὀ 4㸧 ᘓ⠏᫬ᮇࡣ⾲㸯ࡢ㏻ࡾ㸱ࡘࡢ᫬ᮇ༊ศ࡟ศࡅ࡚ᅇ
⟅ࢆ㞟ࡵࡓࠋᘓ⠏᫬ᮇࡀ 1970 ᖺ௨๓ࡢࡶࡢࡣ࡯
ࡰᪧࠎ⪏㟈タィᇶ‽ࠊ1971-80 ᖺࡢࡶࡢࡣ࡯ࡰᪧ
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⪏㟈タィᇶ‽࡛࠶ࡾ⪏㟈ᛶ⬟➼࡟ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ 1981-90 ᖺࡢࡶࡢࡣἲᨵṇ๓
ࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥᒃఫ⪅࡜ࡢព㆑ࡢ㐪࠸ࡢ᭷↓ࢆᤊ࠼
ࡿẚ㍑ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜ඹ࡟ࠊ⠏ 25-35 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ୍
⯡ⓗ࡟㸰ᅇ┠ࡢ኱つᶍಟ⧋ࢆィ⏬ᡈ࠸ࡣ⤊࠼ࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊᘓ≀ࡢ≧ែ➼࡟ᑐࡍࡿពぢࡸᑗ᮶ⓗ࡞
⟶⌮ࡢㄢ㢟ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ◊✲ᑐ㇟ࡢ᫬
ᮇ༊ศࢆタᐃࡋࡓࠋ
ὀ 5㸧 ὀ 3) ࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊᘓ᭰࠼஦౛࡛ࡢពぢࢆ♧
ࡉ࡞࠸ᶒ฼⪅ࡢ≉ᚩࡸࠊ㞧ㄅࠗᕷ⾤ᆅ෌㛤Ⓨ࠘ཧ
⪃ᩥ⊩ 9)-12)➼࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓᘓ᭰࠼஦౛ሗ࿌࠿ࡽࠊ
ᘓ᭰࠼࡛ࡢ㠀㈶ᡂ⪅ࡢ⌮⏤࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡸࠊᘓ᭰
࠼ࡢືᶵ࡜ㄞࡳྲྀࢀࡿෆᐜࢆඖ࡟ࡋࡓࠋ
ὀ 6㸧 ࠙ ணഛㄪᰝタၥ (PQ) ཬࡧ㑅ᢥ⫥ (A) 㸦ࠚ඲㸱ၥࠊ༢
୍ᅇ⟅㸧ࠉPQ1. ྠᒃࡋ࡚࠸ࡿࡈᐙ᪘ࡢ୰࡛࠶࡞ࡓ
ࡈ⮬㌟ࡢ❧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ୰࠿ࡽ᭱ࡶ࠶࡚ࡣ
ࡲࡿࡶࡢࢆࡦ࡜ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋA1. ձୡᖏ୺ 
ղୡᖏ୺ࡢ㓄അ⪅ ճୡᖏ୺ࡢᏊ࣭Ꮮ մୡᖏ୺ࡢ
ぶ յ୙᫂ ( ᑐ㇟᮲௳ձղ㸧PQ2. ࠶࡞ࡓࡢ⌧ᅾࡢ࠾
ఫࡲ࠸ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ୰࠿ࡽ᭱ࡶ࠶࡚
ࡣࡲࡿࡶࡢࢆࡦ࡜ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ͤ⌧ᅾ」
ᩘࡢఫᒃࡀ࠶ࡿ᪉ࡣࠊ࣓࢖ࣥࡢఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅
࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸧A2. ձ⮬㌟࠿ᐙ᪘࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿබ
ᅋࠊබ♫ࠊUR ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ ղ⮬
㌟࠿ᐙ᪘࡛ᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿẸ㛫ࡢศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥ ճ
㈤㈚࣐ࣥࢩࣙࣥ մᡞᘓ࡚ఫᏯ յ♫Ꮿ࣭ᐁ⯋࣭ᑅ 
նࡑࡢ௚㸦ᑐ㇟᮲௳ղὀ 㸧ὀ 㸧㸧PQ3. ๓ၥ࡛࠾⟅
࠼࡟࡞ࡗࡓఫᒃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢᘓ≀ࡀᘓ࡚ࡽࢀࡓ
᫬ᮇ࡜ࡋ࡚࠶࡚ࡣࡲࡿࡶࡢࢆࡦ࡜ࡘ࠾㑅ࡧࡃࡔࡉ
࠸ࠋA3. ձ -1970 ᖺ ղ 1971-1980 ᖺ ճ 1981-1990
ᖺ մ 1991-2000 ᖺ յ 2001-2010 ᖺ ն 2011 ᖺ -㸦ᑐ
㇟᮲௳ձղճ㸧௨ୖ 3 ၥࡢᑐ㇟᮲௳ࡍ࡭࡚࡟ᙜ࡚
ࡣࡲࡿᅇ⟅⪅ࢆᮏㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ὀ 7㸧 ணഛㄪᰝ PQ.2 ࡢᅇ⟅ࡼࡾࠊྠᒃࡋ࡚࠸࡞࠸ᐙ᪘
ࡀᡤ᭷ࡍࡿ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟ᅇ⟅⪅ࡀఫࢇ࡛࠸ࡿ࡜࠸
࠺ྍ⬟ᛶࡣ࠶ࡾᚓࡿࡀࠊᐙ᪘㛫࡛ࡢࡸࡾྲྀࡾ࡛࠶
ࡾࠊ୍⯡ⓗ࡟࣐ࣥࢩࣙࣥ⟶⌮ࡢୖ࡛ၥ㢟࡜ࡉࢀࡿ
㈤㈚໬ὀ 㸧㸦♫Ꮿ࡜ࡋ࡚ࡢ฼⏝ࡸᐙ㈤཰ධࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ㈤㈚໬ࠊఫ࡞ࡃ࡞ࡗࡓఫᡞࡢ௚ே࡬ࡢ㈤㈚㸧
࡟క࠺୙ᅾ༊ศᡤ᭷⪅࡜ࡣᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ
ୡᖏ୺ཬࡧୡᖏ୺ࡢ㓄അ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊᅇ⟅⪅㸻༊ศᡤ᭷⪅࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀࠊࡑࡢሙ
ྜ࡟࠾࠸࡚ࡶ༊ศᡤ᭷⪅࡟㏆ࡋ࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡾពᛮ
Ỵᐃ⪅ࡢ୍ဨ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡜⪃࠼ࠊᅇ⟅⪅ࡀ༊
ศᡤ᭷⪅࡛࡞࠸ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⮬ᕫᒃఫࡢ༊ศ
ᡤ᭷⪅࡟┦ᙜࡍࡿ❧ሙࡢ⪅࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋ
ὀ 8㸧 ᅋᆅᆺ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ᭰࠼ࡣవ๫ᐜ✚ࡀぢ㎸ࡵࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊἲᚊୖࡢㄢ㢟ࡶከࡃ 8㸧ࠊࡲࡓᶒ
฼⪅ᩘࡶ㠀ᖖ࡟ከ࠸஦౛ࡀࡳࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊ
ᘓ᭰࠼ࡢ๓ᥦ᮲௳ࡀẸ㛫ᴗ⪅࡟ࡼࡿศㆡ࣐ࣥࢩࣙ
ࣥ࡜␗࡞ࡿ⪃࠼ࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ๓ᥦ᮲௳ࢆᥞ࠼ࡿࡓࡵ
࡟ࠊබᅋ࣭බ♫࣭UR ࡟ࡼࡿศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥࡣ㝖
እࡋࡓࠋ
ὀ 9㸧 ཧ⪃ᩥ⊩ 6), pp.89-105, " ➨㸵❶ࠕ࣐ࣥࢩࣙࣥ࡟࠾
ࡅࡿ㈤㈚໬ࡢ㐍⾜࡜೉ᐙேࡢ⟶⌮ཧຍࠖ"
ὀ 10㸧 ୡᖏᖺ཰࡜⮬ᕫ㈇ᢸྍ⬟㢠ࡢ㛵ಀࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧  ࠕศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥࢫࢺࢵࢡᡞᩘ㸦ᖹᡂ 28 ᖺᮎ⌧ᅾ㸧ࠖ .
ᅜᅵ஺㏻┬ . http://www.mlit.go.jp/common/001184494.
pdf.  ( ཧ↷ 2017-08-01)
2㸧 㛗㇂ᕝὒ㸸࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ෌⏕࡜෇⁥໬࡟ྥࡅࡓࠕ㛗
ᮇ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺィ⏬ࠖࡢᥦ᱌࡜እ㒊ᑓ㛛ᐙࡢ⌮஦఍
ᙺဨ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡢྍ⬟ᛶ , 㒔ᕷఫᏯᏛ , ➨ 93 ྕ , 
pp.139-144, 2016.4
3㸧 ࠕ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ⟶⌮ࡢ㐺ᛶ㛵ࡍࡿᣦ㔪 .ࠖ ᅜᅵ஺㏻┬ . 
http://www.mlit.go.jp/common/001122894.pdf, ( ཧ↷ 
2017-08-01)
4㸧 ∾ዉṌ , ௚ 5 ྡ㸸࣐ࣥࢩࣙࣥಟ⧋➼ࡢ⤒㦂࡜⪁ᮙ໬
ࡸ⪏㟈ᛶࡢㄆ㆑ࡀᘓ᭰࠼ពྥ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 - 㧗⤒ᖺ
࣐ࣥࢩࣙࣥᒃఫ⪅࡟ᑐࡍࡿᘓ᭰࠼ពྥㄪᰝ ࡑࡢ㸯
-, ᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ィ⏬⣔ㄽᩥ㞟 , ➨ 82 ᕳ , ➨ 734 ྕ , 
pp.857-865, 2017.4
5㸧 ⡿㔝ྐ೺㸸ᘓ᭰࠼ࡢྜពᙧᡂ࡟࠾࠸࡚⟶⌮⤌ྜࡀᯝ
ࡓࡍ࡭ࡁᙺ๭ , ᪥ᮏ୙ື⏘Ꮫ఍ㄅ , ➨ 16 ᕳ , ➨㸲ྕ , 
pp.87-93, 2003.4
6㸧 ࠕ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼ࡢ෇⁥໬➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢ୍㒊
ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࠖ. ᅜᅵ஺㏻┬ .http://www.mlit.go.jp/
common/001090270.pdf,㸦ཧ↷ 2018-05-01)
7㸧 ࠕ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼ࡢᐇ᪋≧ἣ㸦ᖹᡂ 29 ᖺ 4 ᭶
1 ᪥⌧ᅾ )ࠖ. ᅜᅵ஺㏻┬ . http://www.mlit.go.jp/
common/001203024.pdf, 㸦ཧ↷ 2018-05-01)
8㸧 ὸぢὈྖ ௚ 2 ྡ㸦⦅ⴭ㸧㸸࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼  - ⪁ᮙ
໬࡟࡝࠺ഛ࠼ࡿ࠿ -, ᪥ᮏホㄽ♫ , 2012.1
9㸧 ᵽཱྀ⦾ᶞ㸸⚟ᒸᕷ ࣭ࠕᑠ➲ᮾ㛛ࢡࣛࣈ࣐ࣥࢩࣙࣥࠖ
ࡢᘓ᭰࠼ - 㞄᥋᪋ᕤᩜᆅά⏝ࡢᘓ᭰࠼஦౛ , ᕷ⾤ᆅ
෌㛤Ⓨ , No.468, 2009.4
10㸧 UR 㒔ᕷᶵᵓ㸸㒔ෆึࡢබᅋఫᏯࠕ∹♩ᅋᆅࠖࡢศ
ㆡᘓ᭰࠼ , ᕷ⾤ᆅ෌㛤Ⓨ , No.536, pp.19-26, 2014.12
11㸧 ኱ᮌ♸ᝅ : ࢩࣥࢸࣥࣅࣝᘓ᭰࠼஦ᴗ - ᪤Ꮡ୙㐺᱁ᆅ
ୖᶒ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢᘓ᭰࠼ -, ᕷ⾤ᆅ෌㛤Ⓨ , No.535, 
pp.21-27, 2014.11
N ⮬ᕫ㈇ᢸྍ⬟㢠100୓௨ୗ 100-500୓ᮍ‶ 500-1000୓ᮍ‶ 1000୓௨ୖ
ୡᖏ
ᖺ཰
ୖ఩ 306 19.3% 37.9% 20.9% 21.9%
୰఩ 627 36.2% 40.5% 16.3% 7.0%
ୗ఩ 764 48.6% 35.1% 11.3% 5.1%
108 Tsukuba Studies in Art and Design, no.23, 2018
12㸧 ኱࿴⏣⚈அ : ῰㇂࣭⨾➉ࣅ࣐ࣝࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼஦ᴗ -
ᆅ༊ィ⏬࡟ࡼࡿ」ྜ⏝㏵ᆺࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥᘓ᭰࠼஦౛
-, ᕷ⾤ᆅ෌㛤Ⓨ , No.540, pp.24-27, 2015.4
13㸧 Ლᾆᜏ⏨ , ᖹ⏣㝧Ꮚ , ᩪ⸨ᗈᏊ㸸ศㆡ࣐ࣥࢩࣙࣥࡢ
⟶⌮ ᒃఫࡢᏛ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ , ᙲᅜ♫ , 1997.4
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